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possibilitando assim maior competitividade da nossa produção em relação ao produto importado. Neste
contexto, o projeto Rede de transferência de tecnologias para revitalização das áreas cultivadas com
coqueiros na baixada litorânea e tabuleiros costeiros do Nordeste do Brasil, coordenado pela Embrapa
Tabuleiros Costeiros, iniciado em abril 2009 com previsão de encerramento para outubro deste ano,
contribuiu de certa forma, para manutenção e prorrogação das medidas de salvaguardas, uma vez que
atendiam em parte as citadas medidas de ajustes, realizando treinamentos e dias de campo com técnicos
e produtores de coco.
Levando­se em consideração que grande parte do coqueiral atualmente existente encontra­se
comprometido pelos motivos anteriormente comentados, consideramos que o investimento em tecnologia
para a sua recuperação deve ser avaliado com cautela, uma vez que em muitos casos, o produtor não
obterá os resultados pretendidos. Uma alternativa principalmente para o pequeno produtor, seria a  
consorciação de culturas nas entrelinhas do coqueiral, que além de aumentar a receita beneficia
indiretamente a produção do coqueiro. A associação com animais também pode ser adotada, utilizando­ se
neste caso a vegetação natural de cobertura para pastejo, introduzindo­se também os chamados “bancos
de proteínas”, constituído principalmente de leguminosas arbóreas perenes de múltiplo uso, como a
Gliricídia sepium que além de beneficiar o coqueiro através da adubação verde, constitui­se em fonte de
proteína para ruminantes, além do que pode ser utilizada para formação de cercas vivas forrageiras.
No caso de novos plantios, deve­se dar preferência à utilização de mudas selecionadas adotando
espaçamento em quadrado que possibilite a consorciação de culturas durante toda a vida do coqueiral. Em
se tratando de pequenos produtores, pode­se optar pelo plantio da variedade Gigante, pela sua menor
capacidade de investimento, como também, pela possibilidade de realização do plantio em condições
menos favoráveis. O plantio de híbridos intervarietais constitui­se numa alternativa principalmente para
grandes produtores, em função dos custos mais elevados da muda e das maiores exigências em relação ao
clima, solo e ao sistema de produção adotado.  Neste caso, o plantio em triângulo eqüilátero possibilita
um aumento de 15% do número de plantas por área plantada, que se reflete no aumento de
produtividade.
Diante do exposto, e considerando­ se a perspectiva de aumento das importações do coco ralado, pode­se
prever que os produtores de coco seco deverão enfrentar nos próximos anos um novo desafio, e como tal,
necessitam modificar a sua forma de exploração. Recomenda­se assim o cultivo do coqueiro como parte
de um sistema integrado de produção, privilegiando sistemas com baixo uso de insumos externos,
possibilitando maior retorno e sustentabilidade do seu empreendimento. Há de se considerar também, a
necessidade de que sejam implantadas políticas públicas desenvolvimento neste setor, viabilizando a
renovação de coqueirais decadentes, possibilitando ainda agregação de valor ao produto final, que possam
se refletir em aumento de receita do produtor, e conseqüentemente no desenvolvimento da região como
um todo.
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